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DESCRIPCIÓN: El plan parcial que se desarrollará a través del Centro 
Tecnológico de Desarrollo e Innovación – CTDI, es un proyecto arquitectónico 
que busca por medio de su concepto y su teoría espacial una serie de relaciones 
físico – espaciales y una conectividad directa con su entorno inmediato por la 
forma, la implantación y la manera en cómo este surge de la morfología y del 
trazado urbano donde está emplazado, con el fin de renovar, revitalizar y 
potencializar el espacio urbano, para que de esta manera se dé un mejor uso a 
nivel social, cultural, ambiental del mismo y por medio de la apropiación de este. 
 
En el desarrollo del CTDI, será posible evidenciar la relación ciudad – 
arquitectura, que en sectores que llevan tanto tiempo de construidos se ha ido 
perdiendo. Con la implementación de esta relación evidente en el Centro 
Tecnológico, busca convertir, este espacio de intervención dentro de la gran 
ciudad en un Lugar de referencia y un  lugar  emblemático  en  el  que  sea  
posible  desarrollar  actividades que busquen fomentar las actividades de 
innovación y emprendimiento mediante proyectos de investigación científica y 
tecnológica. Esto requiere concebir y proveer una infraestructura de laboratorios, 
espacios físicos y prototipos que se adecuen bajo condiciones óptimas, el 
desarrollo de proyectos pre-incubados promotores del espíritu empresarial, así 
como un escenario propicio para la preparación de las empresas en el mercado. 
 
En este sentido el Centro Tecnológico de Investigación  y desarrollo busca ser el 
fondo un centro para la innovación. Para esto resulta primordial el asocio con 
empresas privadas, cuyo objetivo es acelerar el uso de las nuevas tecnologías y 
el desarrollo del programa de formación. 
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De igual forma, a través de la permeabilidad y sostenibilidad se logrará establecer 
componentes tecnológicos y al mismo tiempo medio ambiental, creando de esta 
manera un espacio de interacción entre el edificio y el usuario, entregando un 
valor agregado a la calidad de vida de la sociedad en el sector de desarrollo. 
 
METODOLOGÍA:  
Las herramientas de diseño utilizadas en el desarrollo del  proyecto son:  
- Búsqueda, investigación y análisis de modelos urbanos, arquitectónicos y 
constructivos. 
- Desarrollo de maquetas conceptuales para exploración de volumetría y relación 
con el espacio público. 
- Investigación de materiales con poca afectación ambiental. 
- Elaboración de planos urbanos, arquitectónicos y presentaciones afín a ellos 
mediante software de diseño. 
Las estrategias de diseño utilizadas en el desarrollo del proyecto fueron: 
- Búsqueda de información del lugar o sector a intervenir 
- Identificación y análisis de los problemas físicos, ambientales, sociales y 
culturales del sector 
- Identificación del problema 
- Creación de la pregunta e hipótesis 
- Generación o creación de una propuesta urbano – arquitectónica con el fin de 
darle respuesta y solución a la necesidad y a la identificación del problema 
existente en el sector 
- Creación de espacios de transición y de permanencia y de escenarios colectivos 
para el desarrollo de actividades socio culturales en el sector 
 
CONCLUSIONES:  
 
En el desarrollo del proyecto fue posible comprender y analizar muchos aspectos 
de los cambios que ha tenido la arquitectura con el pasar de los tiempos, teniendo 
en cuenta unos puntos para lograr la solución del proyecto estos son: 
 La aplicación de diferentes  criterios de intervención como entender y atacar 
las problemáticas desde el ámbito social y económico, teniendo en cuenta 
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nuestra realidad social y el impacto que un proyecto de estos genera en 
nuestra identidad cultural. 
 La búsqueda de cumplir los ejes estructurantes de la propuesta de INNOBO, 
como la generación de espacio público en el proyecto arquitectónico y la 
innovación formal y técnica. 
 La aplicación en el proyecto de soluciones, ambientales, físico espacial y 
sociocultural que exige la intervención de un proyecto de renovación urbana de 
esta escala. 
 
Teniendo en cuenta estos puntos, se busco mantener el acceso y el movimiento 
central para la creación de la arquitectura, la estructura se convierte en un 
equilibrio de la infraestructura y el paisaje artificial al tiempo crear una nueva 
tipología de un edificio urbano en el sector. El proyecto actuara como un 
catalizador para el desarrollo urbano futuro. Formalmente el edificio tiene las 
características de una rampa con pendiente en la parte de la plataforma urbana 
propuestas, con sutiles gestos de circulación vertical. Este se compone por 
elementos estrechos que se extienden sobre una extensión del sitio de 
intervención, mientras que la huella del edificio se conecta con una secuencia de 
espacios abiertos y públicos. Complementada por el análisis realizado y el 
diagnóstico definido del sector de implantación, fue  posible  realizar  ese  paralelo  
del  antes  y  el  después  y  de  cómo  los espacios están siendo subutilizados, de 
cómo la construcción se ha ido apropiando de zonas verdes y de esparcimiento 
generando lugares aglomerados, olvidando las necesidades y el mejoramiento de 
la zona 
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